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EINFÜHRUNG 
Die vorliegende Nummer der Reihe ,Ostblock" bringt 
Angaben über den AuBenhandel insgesamt und den 
Agrarhandel Ungams im Jahre 1968. 
Die Tabellen beruhen auf den Angaben des ungari-
schen Statistischen Zentralamtes, das den AuBenhan-
del nicht nur nach der nationalen Nomenklatur, son-
dern auch nach der UN Standard International Trade 
Classification (SITC) aufgliedert. 
Die Aufgliederung des AuBenhandels mit landwirt-
schaftlichen Erzeugnissen weicht von den neun Pro-
duktgruppen, die das SAEG in seiner Veroffentli-
chung ,AuBenhandel: Monatsstatistik" verwendet, 
insofern ab, als die ungarische AuBenhandelsstatistik 
die Unterteilung der einzelnen Positionen nur bis zu 
der zweiten Schlüsselstelle durchführt. Infolgedessen 
sind unter dem Abschnitt 26 (Spinnstoffe und Ab-
talle von Spinnstoffwaren) auch die Warengruppen 
266 und 267 (synthetische und künstliche Spinnfasern 
sowie Abfalle von Spinnstoffwaren und Lumpen) mit 
einbegriffen. 
Die AuBenhandelsstatistik Ungarns erfaBt den Han-
del mit 85 Uindem auf der Importseite, wahrend die 
Zahl der Bestimmungslander mit 140 weit darüber 
liegt. 
LE COMMERCE EXTéRIEUR 
DE LA HONGRIE, 1968 
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INTRODUCTION 
Le présent cahier de la série «Bloc Oriental» con-
tient des données sur l'ensemble du commerce exté-
rieur et sur le commerce agricole de la Hongrie en 
1968. 
Les tableaux sont fondés sur des informations de 
l'Office central hongrois de statistiques qui établit la 
ventilation du commerce extérieur non seulement 
selon la nomenclature nationale, mais également selon 
la Standard International Trade Classification (SITC) 
de l'ONU. 
La ventilation du commerce extérieur des produits 
agricoles s'écarte des neuf groupes de produits utili-
sés par l'OSCE dans sa publication « Commerce 
extérieur : statistique mensuelle ». Dans la statistique 
hongroise du commerce extérieur en effet, les posi-
tions ne sont articulées que jusqu'au 2" chiffre. Pour 
cette raison, la section 26 (fibres textiles et déchets 
d'articles textiles) comprend aussi les groupes de pro-
duits 266 et 267 (fibres textiles synthétiques et arti-
ficielles ainsi que déchets d'articles textiles et chiffons). 
La statistique hongroise du commerce extérieur re-
trace les importations en provenance de 85 pays, 
alors que le nombre de pays destinataires d'expor-
tations, qui est de 140, est de loin supérieur. 
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In der hier vorliegenden Tabellensammlung werden 
die einzelnen Uinder nach dem einheitlichen Lander-
verzeichnis für die Aufienhandelsstatistik der EWG 
(1968) in Gruppen zusammengefaflt. 
Die Gruppe ,übrige westliche Industrieliinder" um-
faflt die Staaten Island, Republik Irland, Spanien, 
Gibraltar, Malta, Vereinigte Staaten, Kanada, Japan, 
Australischer Bund, Neuseeland. Die Republik Süd-
afrika, die ebenfalls zu diese Liindergruppe gehôrt, 
wird nicht mehr gesondert ausgewiesen. 
Die Angaben bei der Einfuhr sind cif-, bei der Aus-
fuhr fob-Werte. Infolge der Auf- und Abrundungen 
stimmen die Additionen nicht immer genau mit dem 
angegebenen Totalbetrag überein. 
Für die Umrechnung wurde der Kurs 1 $ = 11,74 De-
visen-Forint zugrunde gelegt. 
Der AuBenhandelsumsatz Ungarns hat sich zwischen 
1958 und 1968 um 173,2% erhôht; er erreichte im 
Jahre 1968 einen Wert von 3 591,7 Mill. $ gegenüber 
1 314,5 Mill. $ im Jahre 1958 (durchschnittliche jahr-
liche Zuwachsrate 10,6 %). Die Zunahme der Gesamt-
importe in diesem Zeitraum war mit 185,7% (durch-
schnittliche jahrliche Zuwachsrate 11,1 %) stiirker ais 
die der Gesamtexporte mit 160,7% (durchschnittliche 
jahrliche Zuwachsrate 10,1 %). Das Handelsbilanz-
defizit, das 1967 eine Hôhe von 74,1 Mill. $ batte, 
konnte 1968 auf 13,5 Mill. $ vermindert werden. 
Wiihrend der Handel mit dem ,.Sozialistischen La-
ger" einen geringen überschufl aufweist, ist der mit 
allen anderen Landergruppen defizitiir. Das akkumu-
lierte Defizit der Handelsbilanz seit 1958 erhôhte sich 
von 372 Mill. $ im Jahr 1960 auf 431,6 Mill. $ im 
Jahr 1968. Die Verbesserung der Handelsbilanz ist 
darauf zurückzuführen, daB die Gesamtimporte um 
1,5 % anstiegen, wiihrend der Anstieg der Gesamt-
exporte bei 5,2% Iag. 
Das AuBenhandelsvolumen pro Kopf hat sich von 
133 $ im Jahre 1958 auf 351 $ im Jahre 1968 (1964: 
282 $, 1966: 315 $) erhôht. 
Der grôBte Handelspartner Ungarns ist mit einem 
Anteil von 68,5 % an den Gesamtimporten und 
71,9% an den Gesamtexporten im Jahre 1968 das 
,Sozialistische Lager". Im Jahre 1958 belief sich sein 
Anteil an den Gesamtimporten auf 68,9 %. an den 
Gesamtexporten auf 66,3 %. über 50% des Handels 
Ungarns mit dem ,Sozialistischen Lager" (37,1% 
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Dans le présent recueil de tableaux, les différents 
pays sont regroupés conformément au code géogra-
phique commun pour les statistiques du commerce 
extérieur de la CEE (1968). ' 
Le groupe « Autres pays industrialisés occidentaux » 
comprend l'Islande, la république d'Irlande, l'Es-
pagne, Gibraltar, Malte, les Etats-Unis, le Canada, 
le Japon, la fédération australienne et la Nouvelle-
Zélande. La république d'Afrique du Sud, qui est 
aussi membre de ce groupe, n'est plus mentionnée 
séparément. 
Les données sur les importations sont exprimées en 
valeurs caf et celles qui concernent les exportations 
en valeurs fob. Les chiffres ayant été arrondis par 
excès ou par défaut, les totaux des chiffres ne cor-
respondent pas toujours au total indiqué. 
La conversion a été effectuée sur la base du cours 
1 $ = 11,74 Forints-devises. 
Le volume du commerce extérieur hongrois a aug-
menté d'environ 173,2% de 1958 à 1968, en 1968, il 
a atteint une valeur de 3 591,7 de$ contre 1 314,5 mio 
de dollars en 1958 (taux de croissance annuel: 
10,6 %). Au cours de cette période, les importations 
totales ont accusé avec 185,7% (taux de croissance 
annuel moyen : Il, 1 %) une progression plus rapide 
que celle des exportations totales, qui était de 160,7% 
(taux de croissance annuel moyen: 10,1 %). Le déficit 
de la balance commerciale, qui était de 74,1 Mill. 
de$ en 1967, pouvait d'être ramené à 13,5 Mill. de$ 
en 1968. Tandis que le commerce avec le «camp 
socialiste» présente un faible surplus, celui avec les 
autres groupes de pays est déficitaire. Depuis 1958, 
le déficit cumulé de la balance commerciale a aug-
menté de 372 mio de$ en 1960 à 431,6 mio de$ en 
1968. L'amélioration de la balance commerciale pro-
vient de ,Ja faible augmentation des importations to-
tales de 1,5% et du fait que le taux de croissance 
des exportations totales était de 5,2 %· 
Le volume du commerce extérieur par habitant est 
passé de 133 $ en 1958 à 351 $ en 1968 (1964: 
282 $, 1966 315 $). 
Le « camp socialiste » est le principal partenaire 
commercial de la Hongrie puisqu'il est intervenu pour 
68,5% dans ses importations totales et pour 71,9% 
dans ses exportations totales en 1968. En 1958, la 
part du «camp socialiste» se chiffrait à 68,9% des 
importations totales et à 66,3% des exportations 
totales. Plus de 50 % des échanges commerciaux de 
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des Gesamthandels Ungarns) entfallen auf die Sowjet-
union. Ihr folgen die SBZ mit 10,3% und die Tsche-
choslowakei mit 9,5 % am Gesamthandel. 
Die ungarischen Importe aus dem ,Sozialistischen 
Lager" stiegen von 1958 bis 1968 von 450,5 Mill. .$ 
auf 1 234,7 Mill. .$, d.h. um 174,1 %. wahrend bei den 
Exporten eine Steigerung von 491,5 Mill. $ auf 
1 285,6 Mill . .$, d.h. um 161,6%. zu verzeichnen war. 
Besonders stark erhohte sich der Handel in diesem 
Zeitraum mit der Sowjetunion: auf der Import-Seite 
um 233,6% (von 194,3 Mill . .$ auf 648,1 Mill . .$) und 
auf der Export-Seite um 330,2% (von 158,8 Mil1. $ 
auf 683,1 Mill . .$). 
Die starke Ausweitung des AuBenhandels mit der 
UdSSR ist auf der Importseite auf erhohte Einfuhren 
von Nahrungsmitteln sowie Maschinen und Fahrzeu-
gen zurückzuführen, wiihrend auf der Exportseite vor 
allem eine Steigerung bei Nahrungsrnitteln, cherni-
schen Erzeugnissen, Maschinen und Fahrzeugen sowie 
bearbeiteten Waren zu verzeichnen ist. 
Bemerkenswert ist die handelspolitische Unterstüt-
zung Nord-Vietnams. Einer Einfuhr von 0,8 Mill. $ 
steht eine Ausfuhr von 21,5 Mill. .$ gegenüber. Seit 
1965 betriigt der akkumulierte AuBenhandelsüber-
schuB gegenüber Nord-Vietnam 43,7 Mill. .$. 
ZweitgroBter Handelspartner sind die Europiiischen 
Gemeinschaften mit einem Anteil von 12,2% an den 
Gesamteinfuhren und 11,2 % an den Gesamtausfuh-
ren. Dieser Anteil zeigt in den letzten J ahren eine 
leicht sinkende Tendenz. 
Wie der Handel mit den westlichen Industrienationen 
insgesamt, ging auch der mit der EWG gegenüber 
dem Vorjahr zurück. Der Grund hierfür ist einmal 
in verminderter Ausfuhr von Agrarerzeugnissen zu 
suchen, ferner in einer verminderten Einfuhr von Ma-
schinen und Fahrzeugen aus der EWG. 
Am Handel Ungarns mit der EWG waren die einzel-
nen Mitgliedsliinder in den Jahren 1958, 1966, 1967 
und 1968 wie folgt beteiligt: 
la Hongrie avec le «camp socialiste» (soit 37,1 % 
des échanges commerciaux globaux de la Hongrie) 
s'effectuent avec l'Union soviétique. Ensuite vien-
nent la ZSOA avec 10,3 % et TchécoSlovaquie avec 
9,5 % du commerce total. 
De 1958 à 1968, les importations hongroises en pro-
venance du «camp socialiste» sont passées de 
450,5 mio de.$ à 1 234,7 mio de$, ce qui représente 
une augmentation de 174,1 %. alors que les exporta-
tions passent de 491,5 mio de$ à 1 285,6 mio de.$ soit 
un accroissement de 161,6%. Au cours de cette 
période, les échanges avec l'Union soviétique se 
sont particulièrement accrus, les importations ayant 
progressé d'environ 233,6% passant de 194,3 mio 
de $ à 648,1 mio de $) et les exportations, d'environ 
330,2% (passant de 158,8 mio de.$ à 683,1 mio de$). 
La forte augmentation du commerce extérieur avec 
l'Union soviétique s'explique, en ce qui concerne les 
importations, par un accroissement des produits ali-
mentaires ainsi que des machines et du matériel de 
transport. En ce qui concerne l'exportation, on con-
state surtout une augmentation des produits alimen-
taires, produits chimiques, machines et matériel de 
transport ainsi que des articles manufacturés. 
L'assistance commerciale pour le Vietnam du Nord 
est remarquable. L'importation est de 0,8 Mill. de $, 
tandis que l'exportation est de 21,5 Mill. de .$. De-
puis 1965, l'excédent commercial accumulé à l'égard 
du Vietnam du Nord est de 43,7 Mill. de $. 
Dans l'ordre d'importance, le second partenaire com-
mercial de la Hongrie sont les Communautés euro-
péennes avec une part de 12,2% dans les importa-
tions totales et de 11,2 % dans les exportations totales. 
La part des Communautés accuse une tendance légè-
rement décroissante. 
Le commerce avec la totalité des pays industrialisés 
occidentaux, y compris la CEE, a diminué par rap-
port à l'année précédente. La diminution du com-
merce avec la CEE est dû à une diminution des 
exportations de produits agricoles d'une part et 
d'autre part à un fléchissement des importations de 
machines et de matériel de transport de cette pro-
venance. 
Les différents Etats membres détenaient les parts 
suivantes dans les échanges commerciaux avec la 
Hongrie en 1958, 1966, 1967 et 1968 : 
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Anteil der einzelnen Mitgliedsllnder der BWO am AuBenhandel Ungarns 
mltderEWO 







Deutschland 48,4 44,7 46,3 
Frankreich 19,4 16,0 IS,6 
Italien 14,2 23,1 24,1 
Niederlande 10,4 6,8 6,6 
BLWU 1,S 9,4 7,4 








Die Ausfuhren nach Italien, die im Vorjahr um 
21,9% angestiegen waren, sanken 1968 um 25,0%-
Dies ist vor aHem auf verminderte Ausfuhren Iand-
wirtschaftlicher Erzeugnisse zurückzuführen. Ein star-
ker Rückgang ist auch bei der Einfuhr aus Deutsch-
land festzustellen. 
Auf die EFTA-Staaten entfielen 1968 9,2% der 
Importe und 8,6% der Exporte. Bei den Importen 
steht Osterreich mit 36,7% an erster Stelle, gefolgt 
von GroBbritannien mit 31,0 % und der Schweiz mit 
17,2%- Bei den Exporten steht ebenfalls Osterreich 
an erster Stene. Es nimmt 29,8% der Gesamtexporte 
von Ungarn nach der EFT A ein, gefolgt von GroB-
britannien mit 27,1% und der Schweiz mit 25,8%-
Der Gesamthandel mit den EFT A-Uindern sank im 
Vergleich zum Vorjahr, wobei besonders der Rück-
gang der Einfuhren um 13,3 % bemerkenswert ist. 
Am groBten ist hier der Rückgang der Einfuhren 
aus der Schweiz, und hier wiederum der von Nah-
rungsmitteln, die lediglich 15,1% derjenigen des Vor-
jahres betragen. 
Die Entwicklungsliinder sind für den AuBenhandel 
Ungarns von untergeordneter Bedeutung: Die Importe 
aus diesen Uindern erreichten 1968 6,0 % der Ge-
samteinfuhr gegenüber 4,8% im Jahre 1958 und 
7,5% im Jahre 1966. Bei den Exporten laut~n die 
Prozentsatze für das Jahr 1968 5,0%, für 1958 
5,5% und für 1966 6,1 %- In absoluten Werten aus-
gedrückt haben sich die Importe im betrachteten 
Zeitraum mehr ais verdreifacht, wahrend die Exporte 
auf über das Zweienhalbfache angestiegen sind. Wah-
rend die Importe im Jahre 1968 im Vergleich zu 




Part des diff~rents ~tats membres de la CEE dans les ~banges commerciaux 
avec ta Hongrie 








4S,4 41,3 3S,2 39,2 Allemagne 
14,6 13,2 II,S 10,0 France 
24,4 32,7 39,2 30,8 Italie 
8,8 8,S 8,9 11,6 Pays-Bas 
6,8 4,3 S,3 8,4 UBBL 
100,0 100,0 100,0 100,0 CEE 
Les exportations vers l'Italie, qui avaient augmen-
tées de 21,9% l'année précédente, ont été diminuées 
de 25,0% en 1968. Ceci a été provoqué surtout par 
une diminution des exportations de produits agri-
coles. Les importations en provenance de l'Alle-
magne accusent aussi une forte diminution. 
Les pays de l' AELE sont intervenus en 1968 pour 
9,2% dans les importations et pour 8,6% dans les 
exportations de la Hongrie. En ce qui concerne les 
importations, l'Autriche occupe la première place 
avec 36,7 %. suivie par la Grande-Bretagne avec 
31,0 % et la Suisse avec 17,2 %- L'Autriche prend 
également avec 29,8% la première place dans les 
exportations de la Hongrie vers les pays de l' AELE, 
suivie par la Grande-Bretagne avec 27,1 %et la Suisse 
avec 25,8 %- Le commerce total avec les pays de 
l'ABLE a diminué par rapport à l'année précédente. 
C'est surtout la diminution des importations qui mé-
rite d'être notée. Les importations en provenance de 
la Suisse accusent le fléchissement le plus grand, dû 
principalement au fait que les importations de pro-
duits alimentaires sont tombées à 15,1% de celles de 
l'année précédente. 
Les pays en voie de développement ne jouent pas un 
grand rôle dans le commerce extérieur hongrois. En 
1968, les importations en provenance de ces pays 
représentaient 6,0 % des importations totales, contre 
4,8% en 1958 et 7,5% en 1966. Pour ce qui est 
des exportations, ces pourcentages sont de 5,0% 
pour 1968, contre 5,5% en 1958 et 6,1% en 1966. 
Exprimées en valeurs absolues, les importations ont 
plus que triplé pendant la période considérée, alors 
que les exportations se sont accrues de plus de deux 
fois et demie. Tandis qu'en 1968 les importations 
étaient stagnantes par rapport à 1967, les exportations 
vers les pays en voie de développement marquaient 
une diminution de 18,7%-
Der An teil der V ereinigten Staaten am Handel Un-
garos ist gering. Die Einfuhr, die im Jahre 1964 
infolge der Getreidelieferungen der Vereinigten Staa-
ten sprunghaft auf 37 Mill. $ gegenüber 6 Mill. $ 
im Jahre 1963 und 2 Mill. $ im Jahre 1958 angestie-
gen war, fiel im Jahre 1965 wegen der reduzierten 
Getreideimporte auf 21 Mill. $, 1966 auf 15 Mill $ 
und 1968 auf Il Mill. $ zurück. Die Ausfuhr nach 
den Vereinigten Staaten hat sich seit 1958 fast ver-
dreifacht und erreichte 1968 6,6 Mill. $. 
Nach Erzeugnissen und Produktgruppen betrachtet 
spielt der Handel mit Maschinen und Fahrzeugen, 
deren Anteil an den Gesamteinfuhren sich im Jahre 
1968 auf 28,6% (1965 27,1 %. 1966 27,5 %. 1967 
31,6%) und an den Gesamtausfuhren auf 33,6% 
(1965 32,4 %. 1966 31,1 %. 1967 30.7 %) belief, die 
gr6Bte Rolle. 81,5 % dieser Einfuhren stammten aus 
dem ,Sozialistischen Lager", das seinerseits 93,1% 
der ungarischen Exporte von Maschinen und Fahr-
zeugen aufnahm. An zweiter Stelle folgt unter den 
Lieferanten die EWG mit 10,5% (1967: 17,0%, 1966: 
12 %). Der Anteil der einzelnen Mitgliedstaaten an 
den Maschinen- und Fahrzeugimporten Ungarns aus 
der EWG ist aus der fo1genden Darstellung ersicht-
Iich: 
Anteil der einzelnen Mitgliedslânder der EWG an den ungarischen Importen 






Dcu tschland S6,4 10,S 
Frank reich 15,8 s,s 
Italien 9,1 14,2 
Niederlnnde 6,1 2,8 
BLWU 12,6 7,0 
EWG 100,0 100,0 
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Die zweitwichtigste Warengruppe sind die landwirt-
schaftlichen Erzeugnisse. Auf sie entfielen im Jahre 
1967 22,0% der Gesamtimporte (1966 24.4%. 1967 
23,2 %) und 23,4% der Gesarntexporte (1966 22,5 %. 
1967 25,9 %). Auch in diesem Falle ist das ,Soziali-
stische Lager" der bedeutendste Handelspartner. Un-
garn bezog aus diesem Gebiet 52,3 % seiner Agrar-









Les Etats-Unis ne jouent qu'un rôle modeste dans 
les échanges commerciaux de la Hongrie. Les impor-
tations, qui étaient montées abruptement en 1964 à 
37 mio de $ à la suite des livraisons de blé américain, 
alors qu'elles se chiffraient en 1963 à 6 mio de$ et en 
1958 à 2 mio de $, sont retombées à 21 mio de $ en 
1965 après la réduction des importations de céréales, 
ne se chiffrent plus qu'à 15 mio de$ dollars en 1966 
et à Il mio de $ en 1968. Les exportations vers les 
Etats-Unis ont presque triplé depuis 1958 et ont 
atteint 6,6 mio de $ en 1968. 
Lorsqu'on analyse les échanges commerciaux par pro-
duits et groupes de produits, on constate que la place 
la plus importante revient au commerce des machines 
et véhicules qui représentait 28,6% des importations 
totales en 1968 (1965: 27,1 %; 1966: 27,5%: 1967: 
31,6 %) et 33,6% des exportations totales (1965 : 
32,4%: 1966: 31,1 %: 1967: 30,7 %). De ces impor-
tations, 81,5% provenaient du «camp socialiste». 
qui absorbait pour sa part 93,1 % des exportations 
hongroises de machines et véhicules. Parmi les four-
nisseurs, la CEE occupe la deuxième place avec une 
part de 10,5% (1967: 17,0%: 1966: 12 %). La 
part des divers Etats membres dans les importations 
hongroises de machines et de véhicules en prove-
nance de la CEE ressort du tableau suivant : 
Part des difl'~rents états membres de la CEE dans les importations hongroi<e 






6S,9 S8,6 Allemagne 
10,3 16,9 France 
18,1 19,9 Italie 
2,7 3,4 Pays· Bas 
2,9 1,2 UEBL 
100,0 100,0 CEE 
Les produits agricoles constituent le deuxième groupe 
de produits importants. En 1967, ils représentaient 
22,0% des importations totales (1966 : 24,4 %; 
1967 : 23,2 %) et 23,4% des exportations totales 
(1966 : 22,5 %: 1967 : 25,9 %). Dans ce cas également, 
le «camp socialiste» est le partenaire commercial le 
plus important. En effet, 52,3 % des importations agri-
coles de la Hongrie (1965 : 43,9 %: 1966 : 41,4 %: 
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lieferte dorthin 50,7% seiner Agrarexporte (1965 
46,4 %. 1966 43,6 %. 1967 44,5 %). Innerhalb des 
,.Sozialistischen Lagers" ist die Sowjetunion mit einem 
Anteil von 37,7% an den gesamten Agrarimporten 
(78,9% an den Agrarimporten aus dem ,.Sozialisti-
schen Lager") wichtigster Lieferant und mit 23,4 % 
an den gesamten Agrarexporten (46,7% an den Agrar-
exporten in das ,.Sozialistische Lager") auch grôBter 
Kunde Ungarns. Unter den Abnehmem von Agrar-
erzeugnissen folgen die SBZ und die Tschechoslowa-
kei, die 12,5% bzw. 12.4% der Agrarausführen auf-
nahmen. 
Nach den sozialistischen Uindern nehmen die Ent-
wichlungsliinder mit einem Anteil von 21.0% (1967 
21,5 %) an den lmporten die zweite Stelle ein, wiih-
rend ihr Anteil an den Exporten im Agrarhandel 
Ungarns our 2,3% betriigt (1967: 5,1 %)-
Zweitwichtigster Kunde für ungarische Agrarerzeug-
nisse ist die EWG: 1968 entfielen 30,5% der Agrar-
ausfuhr auf den Gemeinsamen Markt (1966 33,7 %. 
1967 3 1,9 %). Ais Lieferant steht die EWG mit 
einem An teil von 7,8 % (1 966 10,4 %. 1967 8,5 %) 
an dritter Stelle. Die Agrarexporte Ungarns in die 
EWG-Liinder bestanden im Jahre 1968 zu 63,9% 
aus Nahrungsmitteln. Auf die einzelnen Mitgliedsliin-
der der EWG verteilten sich die ungarischen Im-
porte bzw. Exporte wie folgt: 
Anteil der einzelnen Mitgliedslânder der EWG am Agrarhandel Ungams 
mit der EWG 








Deutschland 37,S 27,7 23,6 18,2 
Frankreich 22,S 42,S 37,6 24,6 
Italien 17,0 13,6 21,4 31,5 
Niederlande 17,1 12,3 11,7 20,2 
BLWU S,9 3,9 S,7 s,s 
EWG 100,0 100,0 100,0 100,0 
Die Bedeutung der EWG ais Absatzmarkt für unga-
rische Agrarprodukte wird auch aus folgender Ta-
belle ersichtlich, in der die Agrarausfuhr mit der Ge-
samtausfuhr nach der EWG verglichen wird: 
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% 
1967 : 47,5 %) provenaient de ce groupe de pays alors· 
que 50,7% de ces exportations agricoles étaient ache-
minées vers celui-ci (1965 : 46,4 %: 1966 : 43,6 %: 
1967 : 44,5 %)- Dans le camp socialiste, l'Union 
soviétique est le principal fournisseur de la Hongrie 
avec une part de 37,7% des importations agricoles 
totales (78,9% des importations agricoles en prove-
nance du camp socialiste) en même temps que son 
plus gros client, avec 23,4% des exportations agri-
coles totales (46,7% des exportations agricoles vers 
Je camp socialiste). Elle précède nettement la ZSOA 
et la Tchécoslovaquie, qui ont absorbé 12,5% res-
pectivement 12,4% des exportations agricoles en 
1968. ' 
Après les pays socialistes, les pays en voie de dévelop-
pement viennent en deuxième place avec 21,0% 
(1967: 21,5 %) des importations, alors que leur part 
dans les exportations agricoles hongroises se chiffre à 
2,3% seulement (1967: 5,1 Ofc). 
Le deuxième acheteur important de produits agricoles 
hongrois est la CEE puisqu'elle intervenait en 1968 
pour 30,5 % dans les exportations agricoles vers le 
Marché commun (1966: 33,7%: 1967: 31,9%). 
Parmi les fournisseurs, la CEE vient en troisième place 
avec une part de 7,8% (1966: 10.4%: 1967: 8,5 %)-
Les exportations agricoles de la Hongrie vers les 
pays de la CEE consistaient en 1968 pour 63,9% en 
denrées alimentaires. Les importations et exportations 
hongroises se répartissent comme suit sur les diffé-








Part des diff~rents ttats membres de la CEE dans les ~changes 
de produits agricoles entre la Hongrie et la CEE 







41,2 31,3 34,6 Allemagne 
IS,8 12,2 10,4 France 
38,2 48,1 37,4 Italie 
3,3 4,3 10,0 Pays-Bas 
1,4 4,2 7,6 UEBL 
100,0 100,0 100,0 CEE 
La signification de la CEE en tant que débouché de 
produits agricoles hongrois ressort du tableau ci-des-
sous qui montre le rapport entre les exportations agri-
coles et les exportations totales vers la CEE. 
• 
Anteil der Ausfuhr von landwirtschaftlichen Erzeugnissen 









für den Au8enhandel 
CST 
0 Nahrungsmittel 
1 Getrânke und Tabak 
2 Rohstoffe ausgen. mineralische Brennstoffe 
3 Mineralise he Brennstoffe, Schmierole u.i. 
4 Tierische und pftanzliche Fette und Ole 








6 Bearbeitete Waren nach Beschaffenheit gegliedert 
7 Maschinen und Fahrzeuge 









9 Waren und Vorgiinge, nicht nach Beschaffenheit gegliedert 
fUr den Au8enhandel mit landwlrtschaftlicben Erzeugnlssen 
0 Nahrungsmittel 
Getriinke und Tabak 
21 Haute, FeUe und Pelzfelle, roh 
22 O!saaten und O!früchte 
23 Rohkautschuk, natürlich, synthetisch oder regeneriert 
24 Holz und Kork 
26 Spinnstoffe und Abfiille von Spinnstoffen 
29 Tierische und pftanzliche Rohstoffe, a.n.g. 









Part des exportations de produits agricoles dans les exportations hongroises 

















Classification statistique et tarifaire 
pour le commerce International 
0 Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
2 Matières premières autres que les combustibles minéraux 
3 Combustibles minéraux, lubrifiants et produits connexes 
4 Corps gras, graisses et huiles d'origine animale et végétale 
5 Produits chimiques 
6 Articles manufacturés classés par matières 
7 Machines et matériel de transport 
8 Articles manufacturés divers 
9 Produits et transactions non classés par type de marchan-
dises 
pour le commerce International des produits agricoles 
0 Produits alimentaires 
1 Boissons et tabacs 
21 Peaux et pelleteries brutes 
22 Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
23 Caoutchouc brut, naturel, synthétique et régénéré 
24 Bois et liège 
26 Fibres textiles et déchets d'articles textiles 
29 Matières brutes animales ou végétales n.d.a. 
4 Corps gras, graisses et huiles d'origine animale et végétale 
9 
Einfuhr nach Landergruppen, 
Lande rn und CST ·Teil en 
1000. 
Land oder Gebiet 0 1 2 
Welt 147 046 25 574 306 857 
,.Sozialistisches 
Lager" 59 204 17 629 186 217 
lugoslawien 4 345 131 2 940 
Kuba 2 798 250 854 
Europ!ische Ost-
blocklll.nder 47 703 17 248 180 616 
UdSSR 36 429 2 815 154 649 
SBZ 1 566 554 2 260 
Polen 4 sos 2 979 3 699 
Tschechoslowakei 1 686 2 826 12 669 
Rumi!nien 781 228 s 987 
Bulgarien 2 515 s 661 679 
Albanien 221 2 185 673 
Asiatische Ostblock-
!linder 4 358 - 1 807 
China VR 2090 
-
1 186 
Nordkorea 20 - 463 
Nordvietnam 287 - 158 
Mongole! VR 1 961 
- -
RGW 49 664 17 248 180 616 
EWG 14 031 253 20 676 
Deutschland (BR) 1 222 36 s 143 
France 4744 86 3 6S7 
Jtalia 6 856 73 3 082 
Nederland 1 209 56 5 422 
BLWU 0 2 3372 
Griechenland 1 254 1 216 3 S64 
T!lrkei 2 257 4 624 7 565 
EFTA 7 857 237 23 740 
GroBbritannien 428 128 12 363 
Norwegen 1 835 - 514 
Schweden 44 - 2 852 
D!nemark 2 778 0 160 
Schweiz 1 846 90 3 Ill 








dustriel!nder 17 588 529 18 170 
darunter : USA 7 701 - 1213 
Entwicklungsli!nder 44 856 1 087 4S 124 




3 4 s 
1 
167 927 Il 365 186 493 





166 337 6 526 78 755 
109 562 6 495 35 744 
9 245 31 21 253 
23 461 - 6 98S 




83 - 3 lOS 
217 - 102 
- 407 1 188 
- 407 849 
-
- 329 
- - 10 
- - -
166 337 6 S26 78 755 
600 1 119 ss 030 
106 729 19 712 
176 120 7 106 
87 - 18 227 
206 267 4 S59 
25 3 5 426 
58 - 648 
13 35 -
743 1 677 42 927 
509 72 9 996 
- 664 250 
21 260 1 606 
18 - 764 
14 353 12 851 
175 328 17 460 
- - -
21 59 132 




8S 1 539 3 313 
- - -
6 7 
357 206 SIS 974 
235 OlS 420 736 
Il 866 6 622 
27 -
218 394 414 079 
135 177 159 755 
25 366 111 096 
17 716 45 12S 
28 720 74 061 
7 749 11 239 
3 314 12 335 
352 468 
4 728 35 
3 4131 25 
1 211 10 
104 -
- -
218 934 414 079 
63 108 54 264 
17 068 31 806 
7900 9 182 
27 683 JO 792 
4 916 1 854 
5 S41 630 
677 79 
261 0 
43 172 34 832 
Il 436 12 195 
1 113 197 
3 792 3 786 
1 198 1 463 
3 329 s 32S 
22 304 Il 866 
- -
3 084 578 
3 291 2 201 
24 1601 
8 S99 3 28S 
- -
Importations par régions, pays 
et sections CST 
1000. 
8 9 0-9 Pays ou r!glon 
82 682 1 475 1 802 599 Monde 
60 467 12 1 234 723 « Camp socialiste >> 
1 710 
-
29 846 Yougoslavie 
4 - 3 932 Cuba 
Pays europtens du 
57 253 12 1 186 922 bloc oriental 
7 430 
-
648 056 URSS 
24 991 12 196 374 ZSOA 
8 235 
-
112 705 Pologne 
12 981 - 160 452 Tch!coslovaquie 
2 413 
-
36 223 Roumanie 
1 065 - 28 757 Bulgarie 
138 - 4 355 Albanie 
Pays asiatiques du 
1 500 
-
14 023 bloc oriental 
937 
-
8 908 Chine RP 
147 
-
2 179 Cor!e du Nord 
288 
-
847 Vietnam du Nord 
128 - 2 089 Mongolie RP 
57 381 12 1 189 or'! COMECON 
JO 344 lOS 219 532 CEE 
4 171 101 80 095 Deutschland (BR) 
1 531 - 34 502 France 
3 334 4 70 138 ltalia 
739 0 19 229 Nederland 
569 0 15 568 UEBL/BLEU 
0 - 7 497 Grtce 
0 14 753 Turquie 
9 477 1 357 166 012 AELE 
2 981 1 354 51 460 Royaume-Uni 
4 
-
4 576 Norvège 
222 - 12 588 Su Me 
932 
-
7 312 Danemark 
1704 2 28 624 Suisse 
3 634 1 60 972 Autriche 
- -
480 Portugal 




45 709 trialisés occidentaux 
S97 
- Il 248 dont : tôtats-Unis 
Pays en voie de d6-
803 1 108 694 veloppement 
- - 2 474 dont:EAMA 
Ausfuhr nach Landergruppen, 
Landern und CST ·Teil en 
1000 $ 
Land oder Oeblet 0 1 1 2 
Weil 311 863 51 626 97 737 
.,Sozialistisches 
Lageru 162 259 42 594 43 786 
Jugoslawien 1 690 23 639 
Ku ba 4 - -
Europliische Ost-
blocklânder IS9 329 42 562 43 127 
UdSSR 74 783 20 122 17 542 
SBZ 40 273 10 484 s 018 
Polen 2 976 2432 IS OIS 
Tschechoslowakei 40 781 9 333 s 304 
RumAnien 365 188 224 
Bulgarien 151 3 19 
Albanien 0 - s 
Asiatische Ostblock-
lânder 1 236 9 20 
ChinaVR - - -
Nordkorea - - -
Nord vietnam 1 236 9 20 
Mongolei VR - - -
ROW 159 329 42 562 43 127 
;wo 98 741 s 917 26 21S 
Deutschland (BR) 31 394 1 864 12 3SO 
France 10 916 356 2 067 
ltalia 42 S43 192 6 300 
Nederland 9 829 3SO 2 SS9 
BLWU 4 059 3 15S 2 999 
Oriechenland 2 800 24 1 S31 
Türkei - - 1 S28 
EFTA 3S 544 2 261 20 408 
OroBbritannien 8 863 126 2 418 
Norwegen 54 45 14 
Schweden 3 628 2S8 572 
DAnemark 363 3 165 
Schweiz 13 21S 1 235 10 757 
Osterreich 9 421 S94 6 481 
Portugal - - 1 
Finn land 1 S62 21S S02 
Obrige westliche In-
dustrielànder 3 712 376 1 845 
darunter : USA 183 199 476 
EntwicklungsiAnder 7 245 239 1 8S6 
darunter : EAMA l3S - -
1 
3 4 
31 549 9 232 
14 311 2 069 
2 SS3 -
IS -
Il 477 2 069 
2 770 139 
283 SS3 
s 655 448 










Il 477 2 069 
4492 3 323 













1 214 1 365 







s 6 7 
141 469 273 SS6 600 504 
104 072 148 394 SS9 302 
3 747 12 843 9 S2S 
481 61 2311 
93 810 132 517 532 795 
66 277 63 264 290 833 
s 229 16 667 80 396 
6 8S8 12 293 44 157 
8 933 22 984 72 113 
4 198 JO 477 15 518 
1 869 s 824 18 381 
446 1 008 1 397 
6 034 2973 24 671 
2 064 375 7 379 
314 200 1 753 
3 047 2 117 12 106 
609 281 3 433 
94 419 132 798 526 228 
10 878 21 128 8 572 
---
4 101 7 893 4 220 
1 079 2 266 912 
3 184 s 030 2 052 
1 194 4 Ill 814 
1 320 1 828 574 
279 2 Ill 1 496 
2 468 Il 8S3 2 136 
8 290 41 376 7 328 
2044 21 116 723 
71 1 426 2 170 
278 3 382 1 725 
1 303 2 694 942 
3 Sl2 3673 36l' 
1 OS3 8 865 1 301 
29 220 107 
165 1 717 459 
3 009 8 198 1 492 
608 1 688 3S8 
12 308 38 779 19 719 
8 1 S3S 2 
Exportations par régions, pays 
et sections CST 
100U 
8 9 0-9 Pays ou ug!on 
271 033 S4S 1 789 IlS Monde 
208 807 4 1 28S 602 « Camp socialiste » 
3 085 - 34 104 Yougoslavie 
254 
-
3 126 Cuba 
Pays euro~ens du 
200 506 4 1 208 191 bloc oriental 
147 371 3 683 104 URSS 
15 844 0 174 746 ZSOA 
Il 495 1 101 330 Pologne 
19 532 - 181 813 TcMcoslovaqule 
4041 0 35 294 Roumanie 
2 064 - 38 889 Bulgarie 
159 - 3 OIS Albanie 
Pays asiatiques du 
4 962 - 40 181 bloc oriental 
176 - 9 994 ChineRP 
353 - 2 620 Coue du Nord 
2 706 - 21 518 Vietnam du Nord 
1 727 - 6 049 Mongolie RP 
202 233 4 1 214 240 COMECON 
20 595 464 200 387 CEE 
10 425 104 78 508 Deutschland (BR) 
2 455 1 20 070 France 
863 3SO 61 7S9 ltalia 
4 140 7 23 20S Nederland 
2 712 2 16 845 UEBL/BLEU 
395 1 8 659 Or~ 
608 
-
18 607 Turquie 
22 194 46 153 801 AELE 
6 292 4 41 623 Royaume-Uni 
1 814 0 s 591 Norvège 
4 128 1 14 OSI Suède 
1 248 - 6 744 Danemark 
4 276 36 39 642 Suisse 
4 424 s 45 71S Autriche 
12 - 369 Portugal 
532 0 s 110 Finlande 
--
Autres pays indus-
7 94.~ 27 26 636 trialisès occidentaux 
3 088 21 6 621 dont : ~tats-Unis 
Pays en voie de d!-
9 951 3 90 253 veloppement 
372 - 2 oso dont:EAMA 
11 
Agrareinfuhr nach Landergruppen, 
Lande rn und CST ·Teil en 
1000. 
Land oder Oebiet 0 1 21 
Welt 147 046 2S S74 18 S17 
,.Sozialistisches Lager" S9 204 17 629 S87 
Jugosla wien 4 34S 131 
-
Ku ba 2 798 2SO 
-
Europllisehe Ostblock-
lAn der 47 703 17 248 479 
UdSSR 36 429 2 SIS 479 
SBZ 1 S66 SS4 -
Pol en 4 sos 2 979 -
Tschechoslowakei 1 686 2 826 -
Rumllnien 781 228 -
Bulgarien 2 SIS s 661 -
Albanien 221 2 lBS -
Asiatische Ostblocklllnder 4 3S8 - 108 
China VR 2 090 - 37 
Nordkorea 20 - -
Nord vietnam 287 - -
Mongole! VR 1 961 - 71 
ROW 49664 17 248 sso 
EWO 14 031 2S3 2 442 
Deutschland (BR) 1 222 36 11S 
France 4 744 86 S41 
ltalia 6 8S6 73 s 
Nederland 1 209 S6 1 71S 
BLWU 0 2 -
Oriechenland 1 2S4 1 216 963 
Türkei 2 257 4 624 Sl9 
EFfA 7 8S7 237 1 264 
OroBbritannien 428 128 2SS 
Norwegen 1 83S - 190 
Schweden 44 - S10 
DAnemark 2 778 0 43 
Schwelz 1 846 90 206 







!linder 17 S88 S29 1 646 
darunter : USA 7 701 - 878 
Entwicklungslllnder 44 8S6 1 087 10 888 
darunter : EAMA 1 192 - -
12 
22 23 
3 4S7 12 S01 
2 010 3 937 
- -
- -
2 010 3 937 













2 010 3 937 
-
10 1798 









147 S 88S 










1 207 333 
- -
24 26 
80 288 88 431 
74 936 38 854 
2 4SO -
- -
72 486 37 097 
62 S31 3S 483 
67 140 
720 1 267 
s 283 10 
3 761 26 
124 22 
- 149 





72 486 38 698 
31 8 2S6 
Il 1461 
- 1 liS 
3 2 726 
17 1 8S6 
- 1 098 
- 2 S82 
- s 142 
2 783 6006 





444 2 009 
1 774 931 
480 -
177 49 
SS8 7 101 
- -




Importations des produits agricoles 
par régions, pays et sections CST 
1000. 
Imgesamt 
29 4 Pays ou n!gion 
Total 
10 222 Il 36S 397 407 Monde 
3 761 6 933 207 8SI « Camp socialiste » 
287 - 7 213 Yougoslavie 
198 - 3 246 Cuba 
Pays européem du bloc 
2 494 6 S26 189 980 oriental 
1160 6 49S 149 88S URSS 
3S 31 3 473 ZSOA 
21S 
-
9 687 Pologne 
S4S - 10 723 Tch~slovaquie 
so - 4 846 Roumanie 
390 - 8 712 Bulgarie 
99 - 2 6S4 Albanie 
Pays asiatiques du bloc 
782 407 7 412 oriental 
sss 407 3 089 Chine RP 
- - 20 Corée du Nord 
2 - 44S Vietnam du Nord 
22S - 3 8S8 Mongolie RP 
2 719 6 S26 193 838 COMECON 
3 177 1 119 31 117 CEE 
60S 729 s 666 Deutschland (BR) 
841 120 7 670. France 
6S 
-
9 792 ltalia 
1 066 267 6 273 Nederland 
600 3 1 716 UEBL/BLEU 
20 
-
6 03S Orèce 
478 3S 13 138 Turquie 
760 1 676 26 61S AELE 
440 72 9 92S Royaume-Uni 
- 664 2 998 Norvège 
2 260 982 Suède 
104 - 2 938 Danemark 
201 3S2 S 29S Suisse 
13 328 3 997 Autriche 
- - 480 Portugal 
13 S9 S06 Finlande 
Autres pays industrialisés 
867 4 28 847 occidentaux 
4 - 8 846 dont : ttats-Unis 
Pays en voie de développe-
1 146 1 S39 83 300 ment 
- -
2 474 dont: EAMA 
Agrarausfuhr nach Landergruppen, 
Landern und CST-Teilen 
1000 s 
Land oder Gebiet 0 1 21 
1 
311 8631 Welt SI 626 3 43S 
,,Sozialistisches Lager•• 162 2S9 42 S94 -
Jugoslawien 1 690 23 -
Ku ba 4 
- -
Europdische Ostblock-
lAnd er 1S9 329 42 562 -
UdSSR 74 783 20 122 -
SBZ 40 273 JO 484 -
Pol en 2 976 2432 -
Tschechoslowakei 40 781 9 333 -
Rumanien 36S 188 -
Bulgarien ISI 3 -
Albanien 0 
- --
Asiatische Ostblockliinder 1 236 9 -
China VR - - -
Nordkorea 
- - -
Nord vietnam 1 236 9 -
Mongole! VR - - -
RGW 159 329 42 562 -
EWG 98 741 s 917 1 226 
Deutschland (BR) 31 394 1 864 210 
France JO 916 3S6 -
ltalia 42 S43 192 8 
Nederland 9 829 3SO 877 
BLWU 4 OS9 3 ISS 131 
Griechenland 2 800 
241 -Türkei - - -
EFTA 3S 544 2 261 2 163 
GroBbritannien 8 863 126 25 
Norwegen 54 4S -
Schweden 3 628 258 34S 
DAnemark 363 3 -
Schweiz 13 215 1 23S 1 792 
Osterreich 9 421 594 1 
Portugal - - -
Finn land 1 S62 215 -
Obrige westliche Industrie-
lânder 3 712 376 47 
darunter : USA 183 199 47 
Entwicklungslânder 7 24S 239 -
darunter : EAMA 135 
- -
22 23 
























2 132 18 












































4 4S7 6 SIS 
2 265 2772 
383 832 




- 1 516 
2 634 7 184 




856 s 134 
1 684 383 
- -
4 2 
- 1 S79 
- 248 
1 423 123 
- -
Exportations des produits agricoles 
par régions, pays et sections CST 
1000. 
Insgesamt 
29 4 Pays ou ~gion 
Total 
12 809 9 232 419 439 Monde 
5272 2 069 212 8SS « Camp socialiste » 
76 
-
1 919 Yougoslavie 
- - 4 Cuba 
Pays europ~ens du bloc 
s 176 2 069 209 667 oriental 
2 929 139 97 973 URSS 
926 SS3 S2 363 ZSOA 
335 448 6211 Pologne 
944 652 52 091 Tch~slovaquie 







Pays asiatiques du bloc 
20 - 1 26S oriental 
- - - Chine RP 
- - - Co~ du Nord 
20 
-
1 26S Vietnam du Nord 
- - - Mongolie RP 
s 176 2 069 209 667 COMECON 
s 669 3 323 127998 CEE 
2 262 2 2S9 44272 Deutschland (BR) 
766 s 13 272 France 
849 707 47 909 ltalia 
1 166 180 12 8S2 Nederland 
626 172 9 692 UEBL/BLEU 
- -
4 361 Gr~e 
- 6 1 S33 Turquie 
1 616 3 790 ss 600 ABLE 
139 - JO 829 Royaume-Uni 
6 3 108 Norvège 
44 3 4 377 Suède 
141 15 S26 Danemark 
589 1 365 24 32S Suisse 




s - 1 788 Finlande 
Autres pays industrial~ 
219 
- s 933 occidentaux 
181 - 848 dont : ~lats-Unis 
Pays en voie de développe-
28 44 9 372 ment 
- - 135 dont: EAMA 
13 
Anteil der CST-Teile an der Einfuhr 
je Land und Gebiet 
% 
Land oder Oebiet 0 1 2 3 
Welt 8,2 1,4 17,0 9,3 
,SoziaUstisches 
Lager" 4,8 1,4 IS,l 13,S 
Jugoslawien 14,6 0,4 9,9 0,2 
Ku ba 71,2 6,4 - 21,7 
Europ!ische Ost-
blockl!nder 4,0 l,S IS,2 14,0 
UdSSR S,6 0,4 23,9 16,9 
SBZ 0,8 0,3 1,2 4,7 
Pol en 4,0 2,6 3,3 20,8 
Tschechoslowakei 1,1 1,8 7,9 13,1 
Rum!nien 2,2 0,6 16,S 7,7 
Bulgarien 8,7 19,7 2,4 0,3 
Albanien S,l S0,2 IS,S s,o 
Asiatische Ostblock-
l!nder 31,1 - 12,9 -
China VR 23,S - 13,3 -
Nordkorea 0,9 - 21,2 -
Nord vietnam 33,9 - 18,7 -
Mongolei VR 93,9 - - -
RGW 4,2 l,S IS,2 14,0 
EWG 6,4 0,1 9,4 0,3 
Deutschland (BR) l,S 0,0 6,4 0,1 
France 13,7 0,2 10,6 o.s 
ltalia 9,8 0,1 4,4 0,1 
Ncderland 6,3 0,3 28.2 1,1 
BLWU 0,0 0,0 21,7 0,2 
Griechenland 16,7 16,2 41,S 0,8 
TOrkei IS,3 31,3 Sl,3 0,1 
EFTA 4,7 0,1 14,3 0,4 
GroBbritannien 0,8 0,2 24,0 1,0 
Norwegen 40,1 - 11,2 -
Schwcden 0,3 - 22,7 0,2 
Dânemark 38,0 0,0 2,2 0,2 
Schweiz 6,4 0,3 10,9 0,0 
Osterreich I,S 0,0 7,0 0,3 
Portugal - - 100.0 -
Finn land - - 31,7 0,4 
Obrige wcstliche ln· 
tlustriel! nd er 38,S 1,2 39,8 0,0 
darunter : USA 68,S - 10,8 0,0 
Entwlcklungsl!nder 41,3 1,0 4l,S 0,1 




















































































Part relative par pays et région 
des sections CST dans les importations 
% 
7 8 9 ~9 Pays ou r~aion 
28,6 4,6 0,1 lOO Monde 








Pays euro~ens du 









46,2 8,1 - 100 Tchécoslovaquie 
31,0 6,7 - 100 Roumanie 
42,9 3,7 - 100 Bulgarie 
10,7 3,2 - 100 Albanie 
Pays asiatiques du 
0,2 10,7 - 100 bloc oriental 
0,3 IO,S - 100 Chine RP 
o.s 6,7 - 100 Coree du Nord 
-
34,0 - 100 Vietnam du Nord 
- 6,1 - 100 Mongolie RP 
34,8 4,8 0,0 100 COMECON 
24,7 4,7 0,0 100 CEE 
39,7 S,2 0,1 100 Deutschland (BR) 
26,6 4,4 - 100 France 
IS,4 4,8 0,0 100 Italia 
9,6 3,8 0,0 100 Nederland 
4,0 3,7 0,0 100 UEBL/BLEU 
1,1 0,0 - 100 orec:c 
0,0 0,0 - 100 Turquie 
21,0 S,7 0,8 100 AELE 
23,7 S,8 2,6 100 Royaume-Uni 
4,3 0,1 - 100 Norv~ge 
30,1 1,8 - 100 Su~e 
20,0 12,7 - 100 Danemark 
18,6 6,0 0,0 100 Suisse 
19,S 6,0 0,0 100 Autriche 
- - -
100 Portugal 




100 trial~s occidentaux 
14,2 S,3 - 100 dont : États-Unis 
Pays en voie de d~-
3,0 0,7 0,0 100 veloppement 
- - - 100 dont: EAMA 
Anteil der CST·Teile an der Ausfuhr 
je Land und Gebiet 
% 
Land oder Geblet 0 1 2 3 
Welt 17,4 2,9 5,5 
.,Sozialistisches 
Lageru 12,6 3,3 3,4 
1ugoslawien 5,0 0,1 1,9 
Ku ba 0,1 - -
Europàische Ost-
blocklànder 13,2 3,5 3,6 
UdSSR 10,9 2,9 2,6 
SBZ 23,0 6,0 2,9 
Pol en 2,9 2,4 14,8 
Tschechoslowakei 22,4 5,1 2,9 
Rumànien 1,0 o,s 0,6 
Bulgarien 0,5 0,0 0,0 
Albani en 0,0 - 0,2 -
Asiatische Ostblock· 
linder 3,1 0,0 0,0 
China VR - - - -
Nordkorea - - -
Nord vietnam 5,7 0,0 0,1 
Mongole! VR - - - -
RGW 13,1 3,5 3,6 
EWG 49,3 3,0 13,1 
Deutschland (BR) 40,0 2,4 15,7 
France 54,4 1,8 10,3 
Italia 68,9 0,3 10,2 
Nederland 42,4 1,5 11,0 
BLWU 24,1 18,7 17,8 
Griechenland 32,3 0,3 17,8 
TOrkel - - 8,2 
EFTA 23,1 1,5 13,3 
GroBbritannien 21,3 0,3 5,8 
Norwegen 1,0 0,8 0,3 -
Schweden 25,8 1,8 4,1 
Dànemark 5,4 0,0 2,4 





























Osterrelch 20,6 1,3 14,2 24,5 
Portugal - - 0,3 -
Finnland 30,2 4,2 9,7 0,4 
Übrige westliche ln-
dustrieiAnder 13,9 1,4 6,9 0,1 
darunter : USA 2,8 3,0 7,2 0,0 
EntY.icklungslânder 8,0 0,3 2,1 0,1 

















































































Part relative par pays et région 
des sections CST dans les exportations 
% 
7 8 9 0..9 Pays ou région 
33,6 15,1 0,0 100 Monde 
43,5 16,2 0,0 100 << Camp socialiste » 
27,9 9,0 
- 100 Yougoslavie 
73,9 8,1 - 100 Cuba 
Pays européens du 
43,3 16,6 0,0 100 bloc oriental 
42,6 21,6 0,0 100 URSS 
46,0 9,1 0,0 100 ZSOA 
43,6 11,3 0,0 100 Pologne 
39,7 10,7 - 100 Tchécoslovaquie 
44,0 11,4 0,0 100 Roumanie 
63,6 7,1 - 100 Bulgarie 
46,3 5,3 - 100 Albanie 
Pays asiatiques du 
61,4 12,3 - 100 bloc oriental 
73,8 1,8 - 100 ChineRP 
66,9 13,4 
-
100 Corée du Nord 
56,3 12,6 - 100 Vietnam du Nord 
56,8 28,6 
- 100 Mongolie RP 
43,3 16,7 0,0 100 COMECON 
4,3 10,3 0,2 100 CEE 
5,4 13,3 0,1 100 Deutschland (BR) 
4,5 12,2 0,0 100 France 
3,3 1,4 0,6 100 ltalia 
3,5 17,8 0,0 100 Nederland 
3,4 16,1 0,0 100 UEBL/BLEU 
17,3 4,6 0,0 100 Grèce 
11,5 3,3 - 100 Turquie 
4,7 14,4 0,0 100 AELF 
1,7 IS,I 0,0 100 Royaume-Uni 
38,8 32,4 0,0 100 Nom ge 
12,3 29,4 0,0 100 Su Me 
14,0 18,5 - 100 Danemark 
0,9 10,8 0,1 100 Suisse 
2,8 9,7 0,0 100 Autriche 
29,0 3,3 - 100 Portugal 
8,9 10,3 0,0 100 Finlande 
Autres pays Indus-
5,6 29,8 0,1 100 trialisés occidentaux 
5,4 46,6 0,3 100 dont : t:tats-Unis 
Pays en voie de dé· 
21,8 11,0 0,0 100 veloppement 
0,1 18,1 - 100 dont :EAMA 
15 
Anteil der einzelnen Lander und Gebiete 
an der Einfuhr je CST ·Teil 
% 
Land oder Gebiet 0 1 2 3 
Welt 100 100 100 100 
,,Sozialistisches 
Lager•• 40,2 68,9 60,7 99,1 
EWG 9,S 1,0 6,7 0,4 
EWG Assoziierte 
europllische Lllnder 2,4 22,8 3,6 0,0 
EFTA S,3 0,9 7,7 0,4 
EFT A : Assozüertes 
Land - - 0,6 0,0 
Obrige westliche In-
dustrielânder 12,0 2,1 S,9 0,0 
darunter : USA S,2 - 0,4 0,0 
Entwickluogslânder 30,S 4,3 14,7 0,1 
darunter : EAMA 0,8 - 0,4 -
,Sozialistisches 
Lager•• 100 100 100 100 
Jugoslawien 7,3 0,7 1,6 0,0 
Ku ba 4,7 1,4 o,s 
-
Europllische Ost-
blocklânder 80,6 97,8 97,0 100,0 
UdSSR 61,5 16,0 83,0 6S,8 
SBZ 2,6 3,1 1,2 S,6 
Pol en 7,6 16,9 2,0 14,1 
Tschechos1owakel 2,8 16,0 6,8 12,6 
Rumllnlen 1,3 1,3 3,2 1,7 
Bulgarien 4,2 32,1 0,4 0,0 




China VR 3,5 
- 0,6 -
Nordkorea 0,0 - 0,2 -
Nord vietnam 0,5 - 0,1 -
Mongolei VR 3,3 -
- -
RGW 83,9 97,8 97,0 100,0 
Nicht kommunisti-
sche Lânder insge-
samt 100 100 100 100 
EWG 16,0 3,2 17,1 39,5 
Deutschland (BR) 1,4 0,5 4,3 7,0 
France 5,4 1,1 3,0 11,6 
Italia 7,8 0,9 2,6 S,1 
Nederland 1,4 0,7 4,S 13,6 
BLWU 0,0 0,0 2,8 1,6 
Griechenland 1,4 15,3 3,0 3,8 
Türkei 2,6 S8,2 6,3 0,9 
EFTA 8,9 3,0 19,7 48,9 




- 2,4 1,8 
Dânemark 3,2 0,0 0,1 1,2 
Schweiz 2,1 1,1 2,6 0,9 
ôsterreich 1,1 0,2 3,5 11,S 
Portugal 




- 1,5 1,4 
Obrige westliche In-
dustrielânder 20,0 6,7 15,1 0,0 
darunter : USA 8,8 
- 1,0 0,0 
Entwlcklungslânder 51,1 13,7 37,4 5,6 

























































Part relative, par sections CST, des divers 
régions et pays dans les importations 
% 
6 7 8 9 0-9 Pays ou région 
100 100 100 100 100 Monde 
6S,8 81,S 73,1 0,8 68,S << Camp socialiste >> 
17,7 10,5 12,S 7,1 12,2 CEE 
CEE Pays euro-
0,3 0,0 0,0 
- 1,2 péens associés 
12,1 6,8 11,S 92,0 9,2 AELE 
0,9 0,1 0,0 -
AELE : Pays associé 
0,3 à 1'AELE 
Autres pays indu~-
0,9 0,4 1,9 
- 2,5 trialisés occidentaux 
0,0 0,3 0,7 
- 0,6 dont : États-Unis 
2,4 0,6 1,0 
Pays en voie de dé-
0,1 6,0 veloppement 
- - - - 0,1 dont: EAMA 
100 100 100 100 100 << Camp socialiste » 
5,0 1,6 2,8 - 2,4 Yougoslavie 
0,0 - 0,0 - 0,3 Cuba 
92,9 98,4 94,7 100,0 96,1 
Pays européens du 
bloc oriental 
----
51,S 38,0 12,3 
- S2,S URSS 
10,8 26,4 41,3 100,0 15,9 ZSOA 
1,S 10,7 13,6 
- 9,1 Pologne 
12,2 17,6 21,S 
- 13,0 Tchécoslovaquie 
3,3 2,7 4,8 - 2,9 Roumanie 
1,4 2,9 1,8 
- 2,3 Bulgarie 
0,1 0,1 0,2 
- 0,4 Albanie 
Pays asiatiques du 
2,0 0,0 2,5 
- 1,1 bloc oriental 
l,S 0,0 1,5 - 0,7 ChineRP 
0,5 0,0 0,2 - 0,2 Corée du Nord 
0,0 - O,S - 0,1 Vietnam du Nord 
- - 0,2 - 0,2 Mongolie RP 
92,9 98,4 94,9 100,0 96,3 COMECON 
Pays non comrnu-
100 100 100 100 100 nistes total 
Sl,6 57,0 46,6 7,2 38,7 CEE 
14,0 33,4 18,8 6,9 14,1 Deutschland (BR) 
6,5 9,6 6,9 - 6,1 France 
22,7 11,3 15,0 0,3 12,4 Italia 
4,0 1,9 3,3 0,0 3,4 Nederland 
4,S 0,7 2,6 0,0 2,7 UEBL/BLEU 
0,6 0,1 0,0 - 1,3 Grèce 
0,2 0,0 0,0 - 2,6 Turquie 
3S,3 36,6 42,7 92,8 29,2 AELE 
-9,4 12,8 13,4 92,S 9,1 Royaume-Uni 
0,9 0,2 0,0 
- 0,8 Norvège 
3,1 4,0 1,0 - 2,2 Suède 
1,0 I,S 4,2 - 1,3 Danemark 
2,7 5,6 7,7 0,1 5,0 Suisse 
18,3 12,5 16,4 0,1 10,7 Autriche 
- - - - 0,1 Portugal 
2,5 0,6 0,0 - 1,0 Finlande 
Autres pays indus-
2,7 2,3 7,2 
- 8,0 triels occidentaux 
0,0 1,7 2,7 
- 2,0 dont : États-Unis 
Pays en voie de dé-
7,0 3,4 3,6 0,1 19,1 ve1oppement i 
-
- -
---- 0,4 dont: EAMA 
Anteil der einzelnen Linder und Gebiete 
an der Ausfuhr je CST ·Teil 
Land oder Gebiet 0 1 2 3 
1-
Weil 100 100 100 100 
,,Soziali~tisches 
Lager" 52,0 82,5 44,8 45,4 
EWG 31,7 11,5 26,9 14,2 
EWG Assoziierte 
europilische Lilnder 0,9 0,0 3,1 0,1 
EFTA 11,4 4,4 20,9 39,8 
EFT A : Assoziiertes 
Land 0,5 0,4 0,5 0,1 
Obrige westliche In-
dustrieliinder 1,2 0,1 1,9 0,1 
darunter : USA 0,1 0,4 0,5 0,0 
Entwicklungslânder 2,3 0,5 1,9 0,3 
darunter : EAMA 0,0 - - -
~ 
,Sozialistisches 
Lager•• 100 100 100 100 
Jugoslawien 1,0 0,1 1,5 17,8 
Kubs 0,0 - - 0,1 
Europilische Ost-
blockUlnder 98,2 99,9 98,5 80,2 
UdSSR 46,1 47,2 40,1 19,4 
SBZ 24,8 24,6 11,5 1,9 
Pol en 1,8 5,7 34,3 39,5 
:schechoslowakei 25,1 21,9 12,1 15,2 
tumllnien 0,2 0,4 0,5 0,0 
Bulgari~n 0,1 0,0 0,0 4,1 
Albanien 0,0 - 0,0 -
Asiatische Ostblock-
Ulnder 0,8 0,0 0,0 1,9 
China VR - - - -
Nordkorea - - - 0,0 
Nord vietnam 0,8 0,0 0,0 1,9 
Mongole! VR - - - -
RGW 98,2 99,9 98,5 80,2 
Nicht kommunisti-
sc he Lllnder insge-
samt 100 100 100 100 
EWG 66,0 65,5 48,6 26,' 
Deutschland (BR) 21,0 20,6 22,9 22,6 
France 7,3 3,9 3,8 0,1 
ft a lia 28,4 2,1 11,7 3,1 
Nederland 6,6 3,9 4,7 0,1 
BLWU 2,7 34,9 5,6 0,1 
Griechenland 1,9 0,3 2,8 0,1 
Türkei - - 2,8 0,0 
EFTA 23,8 25,0 7,8 !,9 
GroBbritannien 5,9 1,4 4,5 0,2 
Norwegen 0,0 0,5 0,0 -
Schweden 2,4 2,9 1,1 0,4 
Danemark 0,2 0,0 0,3 0,1 
Schweiz 8,8 13,7 19,9 7,0 




Finn land 2,4 •,9 0,1 
t'brige westliche In-
dustrielilnder 2,5 4,2 3,4 0,2 
darunter : USA 0,1 2,2 0,9 0,0 
Entwicklungslânder 4,8 2,6 3,4 0,6 
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Part relative, par sections CST, des divers 
régions et pays dans les exportations 
% 
6 7 8 9 0-9 Pays ou région 
100 100 100 100 100 Monde 
--
54,2 93,1 77,0 0,7 71,9 « Camp socialiste >> 
7,7 1,4 7,6 85,1 11,2 CEE 
CEE Pays euro-
5,1 0,6 0,4 0,0 1,5 péens associb 
15,1 1,2 8,2 8,4 8,6 AELE 
0,6 0,1 0,2 0,0 
AELE : Pays associé 
0,3 à I'AELE 
Autres pays indus-
3,0 0,2 2,9 5,0 1,5 trialisés occidentaux 
0,6 0,1 1,1 3,9 0,4 dont : États-Unis 
Pays en voie de d6-
14,2 3,3 3,7 0,6 5,0 veloppement 
0,6 0,0 0,1 
-
0,1 dont: EAMA 
100 100 100 100 100 « Camp sociali•te » 
8,7 1,7 1,5 - 2,7 Yougoslavie 
0,0 0,4 0,1 - 0,2 Cuba 
Pays européens du 
89,3 93,5 96,0 100,0 94,0 bloc oriental 
42,6 52,0 70,6 75,0 53,1 URSS 
11,2 14,4 7,6 0,0 13,6 ZSOA 
8,3 7,9 5,5 25,0 7,9 Pologne 
15,5 12,9 9,4 
-
14,1 Tchécoslovaquie 
7,1 2,8 1,9 0,0 2,7 Roumanie 
3,9 3,3 1,0 - 2,2 Bulgarie 
0,7 0,2 0,1 
-
0,2 Albanie 
Pays asiatiques du 
2,0 4,4 2,4 - 3,1 bloc oriental 
0,3 1,3 0,1 - 0,8 ChineRP 
0,1 0,3 0,2 
-
0,2 Corée du Nord 
1,4 2,2 1,3 - 1,7 Vietnam du Nord 
0,2 0,6 0,8 
-
0,5 Mongolie RP 
89,5 94,1 96,9 100,0 94,4 COMECON 
Pays non commu-
100 100 100 100 100 nistes total 
16,9 20,8 1,1 85,8 39,8 CEE 
6,3 10,2 16,8 19,2 15,6 Deutschland (BR) 
1,8 2,2 3,9 0,2 4,0 France 
4,0 5,0 1,4 64,7 12,3 Italia 
3,3 2,0 6,7 1,3 4,6 Nederland 
1,5 1,4 4,4 0,4 3,3 UEBL/BLEU 
1,7 3,6 0,6 0,2 1,7 Gr~ 
9,5 5,2 1,0 - 3,7 Turquie 
33,1 7,8 35,7 8,5 30,5 AELE 
16,9 1,8 10,1 0,7 8,2 Royaume-Uni 
1,1 5,3 2,9 0,0 1,1 Norvège 
2,7 4,2 6,6 0,2 2,8 Suède 
2,2 2,3 2,0 
-
1,3 Danemark 
2,9 0,9 6,9 6,7 7,9 Suisse 
7,1 3,2 7,1 0,9 9,1 Autriche 
0,2 0,3 0,0 - 0,1 Portugal 
1,4 1, 0,9 0,0 1,0 Finlande 
Autres pays indus-
6,5 3,6 12,8 5,0 5,3 triels occidentaux 
1,3 0,9 5,0 3,9 1,3 dont : États-Unis 
Pays en voie de dé-
31,0 47,9 16,0 0,6 17,9 veloppement 
1,2 0,2 0,6 - 0,4 dont: EAMA 
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*UdSSR 107,4 194,3 302,9 356,3 416,7 432,4 497,4 553,3 517,3 591,9 648,1 *URSS 
*SBZ 44,3 71,4 100,9 104,9 117,1 132,9 133,2 131,2 151,6 194,0 196,4 *ZSOA 
*Polcn 23,4 32,0 49,6 58,0 66,9 79,8 95,2 88,3 91,7 111,5 112,7 *Pologne 
*Tschcchoslowakei 55,2 76,4 111,8 103,4 126,1 150,0 154,6 134,5 133,0 152,1 160,5 *Tchécoslovaquie 
*Rurnilnien 12,9 13,7 41,5 24,4 39,1 35,9 41,5 38,8 33,0 39,4 36,2 *Roumanie 
*Bulgarien 12,1 9,3 13,1 13,7 15,2 15,0 23,9 22,1 28,4 39,7 28,8 *Bulgarie 
*Aibanien 1,2 2,0 3,8 2,9 1,5 2,7 1,8 2,0 5,1 5,3 4,4 *Albanie 
---------------------------------
Europiiische Pays européens du bloc 
Ostblocklilnder 256,5 399,1 623,7 663,6 782,7 848,7 947,6 970,2 960,1 1 133,9 1 187,1 oriental 
China VR 28,5 33,6 36,3 17,2 11,0 19,8 14,9 10,6 16,1 7,2 8,9 ChineRP 
Nordkorea 0,3 0,3 3,3 0,9 1,8 1,6 1,9 3,4 3,1 1,7 2,2 Corée du Nord 
Nord vietnam 0,1 1,0 2,1 2,0 2,6 2,3 4,9 3,7 1,5 1,1 0,8 Vietnam du Nord 
*Mongolei VR 0,8 1,6 1,7 1,5 2,1 1,8 2,7 2,5 2,7 2,1 •Mongolie RP 
---------------------------------
Pays asiatiques du bloc 
Asiatische Ostblocklânder 28,9 35,7 43,3 21,8 16,9 25,8 23,5 20,4 23,3 12,7 14,0 oriental 
---------------------------------
Ostblocklilnder insgesamt 285,3 434,6 667,0 685,3 799,6 874,5 971,1 990,6 983,4 1 146,6 1 201,1 Total bloc oriental 
•cameron a) 256,5 399,1 623,7 663,6 784,2 850,8 949,4 972,9 962,6 1 136,6 1 189,2 *Comecon a) 
Jugoslawien 6,5 15,9 20,4 19,1 11,2 13,0 23,9 27,3 29,6 32,2 29,8 Yougoslavie 
Kuba b) 
-
- 0,0 7,8 9,6 13,0 0,9 0,3 2,7 4,3 3,9 Cuba b) 
------------
------------------
,.Sozialistisches La[ler" 291,7 450,5 687,3 704,4 820,5 900,2 995,9 1 018,2 1 015,7 1 183,1 1 234,8 « Camp socialiste » 
Deutschland (BR) 26,0 30,4 55,2 54,1 49,6 63,3 80,3 77,4 92,0 103,8 80,1 Deutschland (BR) 
France 17,5 14,2 25,3 26,5 31,9 45,3 30,2 27,1 32,9 34,9 34,5 France 
ltalia · 13,4 10,4 26,7 26,5 26,6 30,9 34,9 49,4 47,6 54,1 70,1 Italia 
Nederland 11,7 7,6 12,4 18,6 16,2 20,4 23,8 18,4 14,1 14,8 19,2 Nederland 
UEBL/BLEU 9,9 5,5 12,2 8,4 8,9 10,6 20,1 17,4 19,4 16,6 15,6 UEBL/BLEU 
---
------------------------------
EWG 78,4 73,2 131,9 134,7 133,1 170,5 189,3 189,4 206,0 224,2 219,5 CEE 
Vercinigtes Kônigreich 11,7 19,6 31,2 40,3 41,5 38,7 46,3 49,5 55,9 56,8 51,5 Royaume-Uni 
Vereinigte Staaten 1,4 1,7 1,9 5,0 1,3 6,2 37,2 21,1 15,3 8,2 11,2 États-Unis 
Japan - 0,0 0,3 1,4 2,8 4,1 5,8 3,5 4,0 4,2 4,2 Japon 
---------------------------------
lnsa:esamt 481,1 630,9 975,7 1 015,6 1148,7 1 305,5 1 494,6 1 510.3 1 565,5 1 775,3 1 802,6 Total 
a) ln!d. Mongole! ab 1962. 
Avec la Mongolie à partir de 1962. 
b) D1e Kuba betreffenden Zahlen sind m der Summe .,Sozlahst1schcs Lager" erst ab 1962 enthalten. 
Les données concernant Cuba ne sont contenues dans la somme <<Camp socialiste» qu'à partir de 1962. 
Ausfuhr nach Landern Exportations par pays 





























OstblockUinder insgesamt 300,5 





































































































































































































Pays européens du bloc 
1 208,1 oriental 
10,0 Chine RP 
2,6 Corée du Nord 
21,5 Vietnam du Nord 
6,0 *Mongolie RP 
Pays asiatiques du bloc 
40,2 oriental 
918,1 1 020,3 1 051,7 1 133,2 1 248,3 Total bloc oriental 
909,3 998,6 1 025,6 1 106,8 1 214,8 •Comecon a) 
36,3 29,2 32,1 30,4 34,1 Yougoslovie 
8,2 8,3 5,1 3,2 3,1 Cuba b) 
962,6 1 057,8 1 088,9 1 166,8 1 285,6 
~~ ~~ ~J n~ n~ 
12,4 17,8 27,2 24,2 20,1 
50,9 54,1 67,6 82,4 61,8 
16,1 16,7 17,6 18,6 23,2 
7,5 8,1 8,9 11,0 16,8 






154,7 176,3 206,5 210,1 200,4 CEE 
Vereinigtes K ônigreich 
Vereinigte Staaten 
Japan 
17,7 11,5 17,7 15,9 21,9 30,3 33,2 28,5 32,0 38,3 41,6 Royaume-Uni 
États-Unis 
Japon 
0,9 2,3 2,8 3,2 3,1 2,8 4,3 4,5 4,5 5,7 6,6 
0,0 0,1 0,7 0,3 1,0 0,4 1,3 1,9 3,0 3,6 
lnsgesamt ~--w:6----s73.9 1029,0 1099,2 1205,8 "'ï355.8 1509,5 11593,3- 1701.111789.1 Total 
a) lnkl. Mongolei ab 1962. 
Avec la Mongolie à partir de 1962. 
b) Die Kuba betreffenden Zahlen sind in der Summe .,Sozialistisches Lager" erst ab 1962 enthaltcn. 
Les données concernant Cuba ne sont contenues dans la somme «Camp socialiste» qu'à partir de 196?. 
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